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K OTA SAMARAHAN: Maj- 
lis Perwakilan Pelajar 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) akan mengadakan 
`Konvensyen Kebangsaan Poli- 
tik dan Patriotisme: Hala Tuju 
Sebenar' bagi mendorong ma- 
hasiswa mempertingkatkan se- 
mangat cintakan negara mela- 
lui kaedah kesarjanaan. 
Menurut kenyataan media 
Majlis Perwakilan Pelajar UNI- 
MAS, bersesuaian dengan kon- 
sep kontemporari dan meman- 
dang ke hadapan, program 
yang turut bermatlamat mem- 
berikan gambaran sebenar me- 
ngenai politik negara dan kai- 
tannya dengan patriotisme, di- 
harap dapat mendorong 
anjakan Paradigma mahasiswa 
untuk terus mematangkan pe- 
mikiran mereka. 
"Ke arah menjayakan prog- 
ram ini, semangat setiakawan, 
bekerjasama, ketabahan dari 
segi intelek dan emosi, sema- 
ngat bertoleransi serta pelba- 
gai lagi dugaan perlu ditempuh 
bagi mencapai objektif, " kata 
kenyataan berkenaan. 
Antara skop dibincangkan ia- 
lah konsep dan peranan ma- 
hasiswa sebagai aset negara da- 
lam pembangunan serta kenia- 
juan negara, serta persoalan 
politik inelalui perspektif un- 
dang undang bagi memberi ha- 
la tuju Politik yang tidak ber- 
canggah dengan perlembagaan 
dan undang-undang Malaysia. 
